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ѳ.мости, взаимовыручки, мобильные и оперативно реагирующие на по­
стоянно меняющуюся экономическую конъюнктуру.
А формирование именно таких коллективов с учетом того, что 
человеческий фактор является решающим в общественном про­
изводстве, требует коренной перестройки всей системы профессио­
нально-технического образования е нашем обществе. В этой связи 
разработка проблемы работоспособности на стыке перечисленных на­
учных* дисциплин как раз и означает, на наш взгляд, непрерывность 
и комплѳконость образования. Для ^шжѳнѳрно-пѳдагогических кадров 
это обстоятельство приобретает особо важное значение.
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В условиях перехода от административного социализма с прису­
щими ему внеэкономическими методами управления к демократическому 
обществу и адекватным этому обществу рыночным отношениям, индика­
тивному планированию и развитию инициативы и предпринимательской 
деятельности хозяйствующих субъектов возникает необходимость в фор­
мировании качѳотвѳнно новой экономической психологии.
Решение этой задачи, на наш взгляд, вполне возможно и даже 
желательно в первую очередь в системе профессионально-технического 
образования, формирующей квалифицированные кадры для многих отрас­
лей народного хозяйотва. В этой овязи предлагаемый в настоящей 
статье материал может быть не только объектом дискуссии на методо­
логических .семинарах преподав те лей инженерно-педагогических инсти­
тутов и техникумов, но и основой для. разработки соответствующих 
спецкурсов по экономической психологии для студентов соответствую­
щих учебных заведений. В любом случае знакомство с историей форми­
рования именно экономической психологии и ее политико-экономической 
направленностью является важным элементом перестройки высшего обра­
зования в стране и формирования нового, интенсивного,типа экономи­
ческого мышления людей.
Возникнув Е руслѳ развития социальной психологии и поялти­
нской экономии, экономическая психология долгое время была 
"растворена" е этих науках. С одной стороны, ею занимались 
Г.Тард, Г.Лѳбѳн, У.Мак-Дуггал, Э.Дюркгѳйм и другие "чистые" пси­
хологи, с другой - постоянно интересовались политэкономы У.Петти, 
Ф.Кѳнэ, А.Смит, Е.Бѳи-Бавѳрк, Т.Вѳблѳн и т.д. И только в работах 
лидеров "австрийской" школы психология обрела"права гражданства" 
в экономических исследованиях.
Формирование ее "экономического" характера связано с авто­
рами теории "предельной полезности", которые определяли экономи­
ческую психологию как ключевой элемент в сложном механизме позна­
ния огромного экономического организма общества. СубъѳктиЕно- 
психологическое направление в развитии всей экономической теории, 
как бы его не оценивали до сих пор в нашей окон омичэской и фило­
софской литературе, оказало решающэѳ влияние на формирование гу­
манных и более эффективных производственных отношений в странах, 
где рыночная система базировалась на приоритете личных интересов 
граждан и на невмешательстве государства е частную инициативу.
В свою очередь,догматические представления о том, что общенародные 
интересы - Еѳдуіциѳ в оистемѳ экономических интересов, обусловили 
отставание производственных отношений в сеоѳм развитии от произ­
водительных сил.
С учетом этих реалий требуется по-новому взглянуть на миро­
вой опыт в области формирования экономической психологии. В рабо­
тах К.Мѳнгѳра, Ф.Визѳра, Е.Бѳм-Бавѳрка получил наиболее яркое 
выражение субъективно-психологический подход в трактовке объектив­
ных экономических яелѳний (стоимость, тоиар , капитал ). Оснреными 
характерными чертами политико-экономического анализа представи­
телей "австрийской" школы являются: во-первых, признание психоло­
гии хозяйствующих субъектов в качестве определяющего момента во 
всем экономическом поведении; во-вторых, маржинализм, т.в. примат 
потребления над производством. Эти исходные моменты десятилетиями 
подвергались критике е нашей экономической науке. Сегодня же в 
связи с развитием практики совместных предприятий, широким акцио­
нированием и приватизацией, разгосударствлением всех сфер экономи­
ческой жизни именно эти наіэаботки "австрийской" школы представляют 
наибольший интерес.
Интересно, что в качестве важного метода научного поиска 
представители субъективно-психологического направления в полити­
ческой экономии чаще всего использовали "робинзонаду". Этот метод,
когда совершенно отвлекаются от общественных отношений и рассмат­
ривают отношение изолированного субъекта к окружающей его среде, 
привел представителей данного направления в тупик: попытки исклю­
чительно с позиций психологии объяснить те или иные экономические 
процессы были обречены.
• В дальнейшем, в 30-50-ѳ гг. ХХв., большинство школ и направ­
лений этого субъективно-психологического крыла политической эко­
номии на Западе отказались от исключительности в психологизации 
объективных экономических процессов и используют психоанализ в 
качестве одного из средств для выяснения истины. Это важнейшее 
достижение политико-экономической мысли.
Современная литература, публикуемая в СССР в последнее Ерѳмя, 
свидетельствует о перспективности и конструктивности использования 
психоанализа в качестве одного из средств для решения многих тео­
ретических и практических проблем экономического развития общест­
ва.
Среди последних публикаций в области экономической психоло­
гии большой интерес представляют работы Ч.Макмиллана, посвященные 
японской промышленной системе о ее традиционализмом, корпоративиз­
мом, оѳмѳйствѳкностью и силой родственных связей, с укоренившейся 
в обществе склонностью к самообразованию и самосовѳршѳнствованиюШ. 
Оригинальными являются исследования Р.Фоотѳра в области перестрой­
ки и обновления капиталистических фирм, выработки тактики и страте­
гии постоянного обновления С2) . Автор подробно рассматривает 
плюсы и минусы тактики обороняющихся и наступающих фирм, природу 
экономического риска, роль научных парадигм в области определения 
новых горизонтов экономического развития. Большой интерес представ­
ляет, как нам кажется, попытка подвести под формирование новой 
экономической психологии и новое философское обоснование, так на­
зываемую "филооофию удивления” ГЗ] . Наиболее значимы в этой об­
ласти работы Т.Питерса иР.Уотѳрмѳна, в которых наибольшее внимание 
уделено психологическим аспѳ.:.ам в планировании и управлении де­
ятельностью современных корпораций. Среди этих аспектов еыдѳляются 
дружелюбные факторы, сплоченность коллектива, выработка единой цен­
ностной ориентации, благоприятный контроль, рабочие группы, ста­
бильность в движении, установка и внимание, мотивы и привержен - 
ность [4,5].
Вопросам совершенствования стратегического управлеішя капи­
талистическим производством, в том чиолѳ и повышению роли психоло­
гических факторов в нем, посвящена книга И.Ансоффа, в которой, на
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наш взгляд, наиболее актуален для нас раздел, посвященный сопро­
тивлению обновлению, т.ѳ. анализу тех условий, которые препятст­
вуют капиталистической перестройке Г В] .
Взгих и других исследованиях зарубежных экономистов, психо­
логов и социологов прослеживается одна важная черта: психологи­
ческое начало в экономической ^ѳории.получило в последние деся­
тилетия не просто свое логическое развитие, но стало важным 
трамплином для выхода на новые проблемы и успешное их решение.
Под современной экономической психологией е зарубежных ис­
следованиях в целом понимается отраолъ науки, которая изучает за­
кономерности организации и развития хозяйственной деятельности лю­
дей (как отдельных индивидое, так и коллективов), обусловленные 
включенностью соответствующих хозяйствующих субъектов е определен­
ные социальные группы, экономические группировки, социально-эконо­
мические направления.
Преимущественно экономическая психология большинством иссле­
дователей за рубежом разрабатывалась в двух направлениях: экономи­
ческая психология личности, трудящегося, хозяйствующего индивиду­
ума; экономическая психология определенного коллектива (фирмы, 
корпорации и т.д.). Соответственно этому использовались микро - 
экономический и макроэкономический подходы в анализе экономических 
процессов и явлений.
Наиболее разработанными структурными элементами современной 
экономической психологии являются: •
-высокоразвитая информатика,выполняющая роль службы внимания 
через единую национальную компьютерную систему, информационные 
банки и формирующая у хозяйствующих субъектов склонность к посто­
янному- использованию имеющейся информации;
-новое интенсивное экономическое мышление категориями интен­
сивной экономики, ориентирующее хозяйствующих субъектов на конеч­
ные хозяйственные результаты;
-высокая культура производства и потребления, характеризую­
щаяся в том числе и соответствующими навыками, обычаями, правилами, 
традициями, привычками;
-стабильное экономическое самочувствие в обществе, выражаю­
щееся у большинства населения в чувстве социальной защищенности, 
высокой степени адаптивности, в представлениях об оптимальности 
существующего образа жизни. При этом стабильное экономическое 
самочувствие подкреплено еысоким уровнем доходов (до 35 долларов 
в час в среднем на каждого работающего и служащего), наличием 
антиинфляционных механизмов в формировании доходов, традиционно
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приоритетным развитием социальных сфер экономики и др.
Очевидно, что новая экономическая психология современных 
западных рыночных систем качественно изменилась по сравнению с 
той, что существовала в XIX и начале XX е. : произошла дейст­
вительная диффузия и определенная демократизация капитала, сфор­
мирована в качестве утилитарной склонность хозяйствующих субъек­
тов к бизнесу, постоянно изучаются и формируются склонность к 
потреблению (соответственно и сами потребности в значительной 
мере формируются не стихийно, а являются продуктом определенной 
экономической деятельности - рекламы, совершенствования форм 
торговли и т.д.), склонность к накоплению, далеко не в класси­
ческом виде предстает в современных условиях и пресловутый то­
варный фетишизм. Вое это позволяет сделать вывод о том,что ис­
пользование психоанализа в исследовании и организации экономи­
ческой жизни общества может дать колоссальный эффект.
В качестве примера сошлемся на Японию, где последние два 
десятилетия учет психологических факторов в экономическом раз­
витии дал наиболее ощутимые результаты: сформирован особый тип 
экономических межличностных отношений, характеризующийся внутри­
фирменным корпоративизмом и патернализмом.
Характерным изменением в японской экономической психологии 
является то,что она ныне формируется по двум магистральным на­
правлениям: по пути дальнейшего*совершенствования стратегичес­
кого управления фирмами и по пути повышения культуры потребления. 
Важность именно этих направлений определяется тем, что их раз­
витие позволяет при определенной экономии материальных затрат 
добиться наибольшей отдачи. В этом суть интенсивного развития 
японской промышленной системы. Под стратегическим управлением 
в Японии подразумевают готовность к ообытиям, внутреннюю моби­
лизованность, способность экономически приспосабливаться к ме­
няющимся условиям рынка, конъюнктуры (экономическая адаптив - 
ность). В определении .стратегии, используемом японским менед­
жментом, схвачены основные характеристики управления японскими 
фирмами: ориентация на иаменѳьия, ориентация на среду и место 
в среде; отсутствие детерминированного курса поведения;учет и 
использование всех возможностей для выживания в изменяющемся 
мире не в конкретный момент, а в персыоктивѳ; выделение техники 
и технологии в качестве основного ресурса выживания. Основное 
содержание стратегии управлѳігия е Японии можно было бы сформули­
ровать следующим образом: для выживания в условиях жесткой кон­
куренции необходимо ориентироваться на перспективу, т.с. быть
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готовым и иметь возможность решать задачи завтрашнего дня.
Приданной стратегии, е которой нет канонизации, а есть гиб­
кость, способность к адаптации, стремяэннѳ измениться, чтобы 
быть на грѳбнѳ событий, объективно складывается потребность иметь 
как можно больший запас прочности, чтобы уметь путем быстрых пе­
рестроек отвоѳЕЫЕать место на ы^нко. Одновременно социальная за­
пущенность персонала, возведенная многими корпорациями в ранг соз­
нательной политики, конечно, не имеет ничего общего с идоологи­
ческим перерождением менеджмента. Просто борьба за лидерство идет 
независимо от того, как люди относятся к проблеме прибавочной 
стоимости. Основной экономический закон классического капитализ­
ма - погоня за максимальной прибавочной стоимостью - вовоѳ не 
предполагает ее полного присвоения капиталистами. Б современных 
условиях собственники средств производства психологически подго­
товлены к участию в практике общественного деления ”экономическо­
го пирога”.
Казалось бы, все эти достижения зарубежной экономической 
психологии можно и нужно использовать Е нашей стране. Но, к сожа­
лению, на пути действительного использования достижений психологи­
ческой науки к формирования современной экономической психологии 
в нашем обществе существуют многочисленный; и прежде всего психо­
логические, барьеры.
Первый барьер - классовый, партийный характер политической 
экономии. В условиях мирового признания приоритета общѳчѳловочѳс- 
ких ценностей мы только подошли к осознанию и воплощению на прак­
тике осознанности ленинской мысли о том,что " с точки зрения ос­
новных идей марксизма, интересы общественного развития еышѳ ин­
тересов пролѳтариата..." [ 7 ] .
Важнейшим препятствием в психологической перестройке поли­
тической экономии социализма, в рыработкѳ курса на использование 
психологий в анализе объективных экономических процессов и явле­
ний является сегодня крайнее извращение ее идеологической функции, 
определенное отставаниэ в развитии ее гносеологической и методо­
логической функций, понимание.принципа партийности в науке с узко- 
классовых позиций, сталинское понимание авангардной роли про­
летариата. Все это привело к тому,что было утрачено главное в 
ленинской концепции социализма - понимание человека как цели,, а 
не средства. Шесто идей свободного развития каждого как условия 
свободного развития всех появилось представление о человеке как 
"винтике” партийно-государственной машины [$] .
Второй труднейший барьер - традиционнее предубеждение про­
тив психологизации анализа экономической жизни, отсутствие куль­
туры психологического анализа в истории нашей экономической мыс­
ли, эффект Пигмалиона наоборот: мы не ждем ничего хорошего от 
психологизации и без того сложного анализа экономического разви­
тия, поэтому мы психологию и не используем. Это ведет к формиро­
ванию не действительной, а формальной диалектики в исследовании 
экономики. Мы все еще отвергаем, а не исправляем рассуждения на­
ших зарубежных коллег (в которых мы все еще видим, кстати, исклю­
чительно оппонентов). Получается как е плохой семье: вместо сот­
рудничества - диктат, вместо партнерства - нетерпимость. На этом 
фоне призывы о необходимости отроить общеевропейский дом, выра­
батывать общечеловеческий тип общения выглядит по меньшей мере 
нэреалистичными. Но в том-то и дело, что иной альтернативы у нас 
просто нет.
Третий барьер - господство догм и стереотипов. Важнейшим 
из таках стереотипов является догматическое, упрощенное и вульгар­
ное понимание многими исследователями марксовой теории прибавоч­
ной стоимости и трудовой теории стоимости.
Действительно, товары на рынке должны обмениваться в соот­
ветствии с их стоимостями. Но реальное многообразие причин и форм 
отклонения от этого правила столь очѳбкдно, что если не усомнить­
ся в ортодоксальности теории, to, значит, обречь оѳбя на догма­
тизм и нѳдиалектичность. В самом деле, нельзя же требовать от 
теории, сформулированной сто двадцать лет тому назад применительно 
к домонополистическому капитализму, чтобы она действовала в преж­
нем виде в условиях нашей системы.
Могут ли товары производиться, обмениваться л продаваться 
не по стоимости? Общий вывод К.Маркса известен: не могут. Но
практика опровергает этот вывод. Капиталисты очень часто реализу­
ют свой тоЕар ниже стоимости. Они не разоряются, потому что себе­
стоимость их товаров нике общественной стоимости. Это позволяет 
получить необходимую прибыль. Но могут ли капиталисты продавать 
товары сѳ.бѳ в убыток? По К.Марксу, это абсурд. Но в действитель­
ности широкая практика демпинга подтверждает такую возможность. 
Капиталисты реализуют товары ниже себестоимости по ценам, не 
окупающим их затрат » Политэкономы объяснили этот фено­
мен с позиций трудовой теории стоимости очень просто: в одном 
случае капиталист реализует товары себе в убыток, вык::ваѳт кон­
курентен с рынка, а потом, уже в другом случае, пользуясь поло­
жением монополиста, устанавливает монопольно высокие цены и воз­
вращает свои прежние потери.
Традиционное линейное мышление обозначило и само представ­
ление о безусловности марксовой теории стоимости в современных 
условиях. Но монопольно высокие цены - это уже в значительной 
мере архаичное прошлое.
Марксово правило "все подвергать сомнению” требует отказать­
ся от стереотипа в абсолютности и ортодоксальности многих выводов 
политической экономии, которые не соответствуют экономической 
действительности,так как только общественная практика является 
критерием истинности тех или иных теоретических положоний. Именно 
в том,что и К.Маркс,и В.И.Ленин пересматривали своевременно мно­
гие свои выводы Е соответствии с реально изменяющимся миром, за­
ключается важнейшее достижение марксизма-ленинизма, е с я  суть диа­
лектики, которая я е л я ѳ т с я  не только логикой, но и теорией позна­
ния, она формальна до тех пор, пока не происходит совпадения ло­
гического и исторического [ 9 ] .
Чѳтвэртый психологический барьер в перестройке политической 
экономии и Еыработкѳ экономической психологии - это отсутствие 
самого инструментария психологических категорий. Очевидно, мы все 
еще поверхностно представляем себе, что такое интересы, потребно­
сти, стимулы, мотивы, законы. Так,интерес все еще трактуется как 
объективная необходимость субъектов хозяйственной деятельности в 
определенных условиях или средствах производства. Но что является 
объективно необходимым, а .что - субъективно необходимым? Этот во­
прос остается открытым. Отсюда какие-то тоьары объявляются пред­
метами первой необходимости, какие-то - предметами роскоши и т.д. 
Царит полнейшая неразбериха в понимании категории "качество" (кто 
под ним подразумевает надежность, кто дизайн, кто полезность и 
т.д.). Еще сложнее обстоит дѳло% с пониманием определения потреб­
ностей. Пожалуй, мы о них знаем только то,что они вторичны по от­
ношению к экономическим интересам, яеляю тся  как бы осознанными 
интересами. Но если интерес прошел через волю и жоданиѳ чело­
века и превратился в его потребность, то,во-пѳрЕых, могут ли вооб­
ще быть объективные потребности субъекта, а во-вторых, что же 
такое мотив?
Масса трудностей и в опрѳдѳлонии экономических законов: мы 
все еще не проводим сущностной ранжировки между абсолютными зако­
нами и закономерностями, между закономерностями и тенденциями. Иѳ 
выработаны определения механизма действия и формы проявления эко­
номических законов, хотя сами эти понятия употребляются сплошь и 
рядом. Да и в понимали л оущности экономического закона мы мало
чем обогатили свои представления сравнением с ленинским опре­
делением, данным более семидесяти лет тому назад. А ведь опреде­
ляя закон как наиболее существенные, повторяющиеся, устойчивые 
причинно-следственные связи между явлениями, В.ИЛѳнин давал лишь 
общий ориентир, нацеливавший философскую мысль на глубокую про­
работку данного понятия.
Психологические последствия нѳпроработанности важнейших фи­
лософских и политико-экономических категорий очѳеидлы: эти "дрему­
чие” понятия давно дискредитировали себя и науку, в которой они 
используются в качестве научного языка. Отсюда стремление заменить 
или дополнить скомпрометированные категории новыми понятиями: 
потребность, полезность. При этом одни исследователи полностью 
отождествляют категории потребности и полезности, другие пытаются с 
их помощью несколько модифицировать трудоЕ/ю теорию стоимости. Но 
альтернативное, латеральное мышление настоятельно требует исполь­
зования методов психологического анализа как равноправных и само­
стоятельных элементов в общем процессе познания, а не в качестве 
второстепенного средства для реабилитации старых догм ГЮІ .
Существует и еще один, пятый, психологический барьер в пере­
ходе политической экономии социализма к формированию адекватной 
хозяйственному типу экономической психологии. Это осознание того, 
что тип социалистической экономики в действительности оказался 
менее производительным, менее гуманным и конструктивным, чем та 
модель рыночной экономики, которая сложилась в большинстве стран, 
где у власти находилась социал-демократия. Получилось как бы наобо­
рот: используя достижения марксизма-ленинизма, извлекая уроки из 
Октября, в западных странах давно отказались от моноукладности и 
монокультурности, от государствѳнно-монополитичѳского или просто 
государственного капитализма, успешно реализовали идеи о многоук- 
ладности экономики, плюрализме отношений собственности, социальном 
партнерстве. В результате был сформирован фондосберегающий интен­
сивный тип экономики со всеми теми преимуществами, о которых сей­
час мы начали говорить. Но в нашем обществе экономическая модель 
все еще остается полувоенной, полуадминистративной, что мешает 
переводу народного хозяйства страны на путь интенсивного и демо­
кратического развития. Накопившееся недоверие к государству, к по­
литической партии, находившейся на протяжении более 70 лет 
у власти, утрата имевшейся когда-то в обществе склонности к биз­
несу, к индивидуальной хозяйственной деятельности, опасения в об­
ласть использования аренды, кооперативных форм хозяйствования,
имеющаяся массированная дискредитация кооперативного движения в 
стране - все это затрудняет формирование экономической психоло­
гии в обществе и ставит по меньшей мере два вопроса; вэ-пѳрЕы х, 
какой тип экономической психологии формировать; ео-вторых, как 
его формировать’
Суть пѳрЕсго вопроса заключается в том,что если формировать 
экономическую психологию социалистического общества с использо­
ванием важнейшего методологического принципа (принципа адекват­
ности экономической психологии самому титту экономики), то нам 
придется формировать с точки .зрения мировой практики Ечѳрашний 
день. Развитие техники и технологии, системы научной организации 
труда, стимулирования, управленгл на Западе ушло далеко вперед но 
сравнению с тем,что имеется в нашей стране. ‘ .
Нарушение же принципа адекватности и формирование экономичес­
кой психологии'как бы авансом (в расчете на завтрашний день; озна- ‘ 
чали бы прожектерство, забегание вперед, волюнтаризм. Кроме того, 
само формирование экономической психологии в условиях, объективно 
не обеспечивающих этот процесс,- нонсенс.
Суть второго вопроса оостоит в том, каким образом, е  какой 
последовательности, какими средствами формировать экономическую 
психологию в обществе. Здесь огромное зкачѳішѳ имеет не только пе­
ресмотр традиционного предубеждения и обскурантизма е  изучении 
зарубежкой экономической и психологической литературы, но и пере­
осмысление собственного прошлого опыта. Необходимо ноеоѳ прочтение 
работ таких исследователей в области экономической психологии и 
политической экономии, как Б.Д.Бруцкус , A.A. Богданов, Н.И.Бу­
харин, А\М.Кактынь, Л.Н.Крицман, Н.Д.Кондратьев, С.Г.Струмилин, 
М.И.Туган-Барановокпй, А.Ф.Фортунатов, II.Н.Худяков, A.B.Чаянов и
др. *
К сожалению, лишь единицы из них реабилитированы, труды боль­
шинства ученых есѳ  еще остаются неопубликованными. Отсюда медли­
тельность и заторможенность в преодолении предубежденности к ним, 
предвзятое отношение ко многим очень интересным идеям, иногда даже 
обвинения в ревизионизме,’Ьбуржуазивании" политической экономии 
социализма, выхолащивании ее пролетарской сущности.
И все-таки формирование современной экономической психологии 
в социалистическом общество - задача не только насущная, но и вполне 
выполнимая. Исследование отдельных этапов истсричѳокого развития 
нашего общества (например периодов новой экономической политики, 
Великой Отечественной войны, хозяйственной реформы 1965 г.)
свидетельствует о возможности формирования многих конструктив­
ных психологических установок и норм. Можно сослаться на форми­
рование в годы Великой Отечественной войны таких важных психоло­
гических норм, как самодисциплина, высокая самоорганизация, ответ­
ственное отношение к труду, самоотверженность и трудовой героизм, 
самопожертвование и творческий подход к делу. И это в условиях 
командно-административной системы! -Сегодня все еще нет в нашей 
литературе психологического анализа этой важной историко-полит- 
экономичѳской проблемы. В результате нередки различные инсинуации, 
обвинения людей в фанатизме, а иногда и определенные авансы в 
адрес самой командно-волевой практики хозяйствования, утверждения 
о перспективности сталинского подхода к управлению экономикой.
Недооценка исторического опыта ведет к утверждениям, что 
"кому-то очень нужно, чтобы истоки нынешних наших бед были отне­
сены в прошлое**, что неправильно думать, будто бы именно в те 
' годы ’сложилось свѳрхцѳнтрализованноѳ управление, не признающее 
экономических интересов и опирающееся исключительно на исполни­
тельскую дисциплину, поддерживаемую жѳстоігпли порядками и реп­
рессиями”, а если даже это и так, то "при чем здесь наши болячки”, 
если ”от той централизации остались только Еывески учреждений” [іі].
• Но в том-то и дело, что ’именно в прошлом - истоки многих 
наших сегодняшних проблем” (8,с.73.Изучение и использование исто­
рического опыта позволяет коренным образом изменить психологию 
.людей, перестроить ее при наименьших издержках и в наиболее корот­
кие сроки. Огромный психологически позитивный ресурс, скрытый в 
изучении исторического опыта формирования экономической психоло­
гии советского общества в такой труднейший период, как Великая 
Отечественная война, заключается прежде всего в самой возможности 
формирования самосознания и культуры производства хозяйствующих 
субъектов.
Другим важным средством формирования современной экономичес­
кой психологии социалистического общества в СССР являются всемерная 
и радикальная домократизация всей экономической жизни и всей 
системы образования, совершенствование форм и методов участия самих 
хозяйствующих субъектов в плановом управлении экономикой, в пере- 
отройке системы образования в,стране.
Важным условием развития экономической психологии в обществе 
является формирование научной диоциплины "Экономическая психология”.
Представляется целесообразным ее выделение в качестве самостоя­
тельного раздела в курса социальной психологии, строгое опре­
деление ее собственного предмета и метода. Существование такой 
научной дисциплины на стыке социальной психологии и политической 
экономии позволит проводить комплексные исследования по широчай­
шему кругу общеэкономических проблем, принимать наиболее взвешен­
ные решения.
Участие экономической психологии в формировании нравствен­
ности, морали, социальной ответственности, позитивной хозяйствен­
ной активности и инициативы способно обеспечить качественный ска­
чок, парадигму в развитии самого человека, в его отношении ко 
многим анахронизмам и рудиментам экономического порядка. Воспита­
ние нетерпимости к широкой практике использования женского труда 
на тяжелых и вредных видах работ, к огромному количеству ручного 
труда, к конфликтности в трудовых коллективах, к мелочной опеке 
экономической деятельности людей со стороны администрации любого 
ранга, к непроизводительному и неэффективному использованию мате­
риальных, трудовых и денежных ресурсов, к принципам мобилизации 
трудовых ресурсов для выполнения несвойственных им задач (исполь­
зование студенчества на сельхозработах, использование молодых спе­
циалистов не по профессии и т.д.) - все этЬ означает перемену на­
шей точки зрения на социализм, цѳрѳмѳну всей нашей психологии в 
новых экономических условиях.
Конечно, переход к рыночным отношениям должен быть осуществ­
лен не за счет трудящихся, отказ от директивных методов планиро­
вания нужно осуществлять без ущерба для уровня жизни советских 
людей. Но само проведение этих и других экономических реформ во 
многом, если не в рѳшащѳй степени, определяется психологической 
подготовленностью общества к их осуществлению, готовностью взять 
на себя роль организатора и проводника новых экономических реше­
ний. Сами по себе, как известно, никакие законы, даже законы пря­
мого действия, не работают. Все экономические, юридические и иные 
законы общественного развития действуют через людей, через их 
деятельность, осуществляются посредством этой деятельности.
Следовательно, формирование экономической психологии соци­
алистического общества - это важнейшее условие дальнейшего раз­
вития самой перестройки, тот случай, упускать который нельзя.
Еще Луи Пастер говорил, что случай пЬМогаѳт только уму, готовому 
им воспользоваться.
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Система показателей в социологическом исследовании 
образовательной деятельности молодежи
Образование молодого поколения я е л я ѳ т с я  необходимым элемен­
том социальной жизни любого общества. В этой сфере жизнедеятель­
ности осуществляются интересы различных социальных групп, их по­
требности в обеспечении "своей" молодежи качественным образова­
нием. Поэтому образование играет существенную роль в воспроизвод­
стве ооігаальш^кдаосовой системы общества.
Этот аспект исследования образования достаточно изучен, но 
находит своих продолжателей и сегодня 11 ] . Ке отрицая важность 
изучения образования как основного канала социальных перемеще­
ний, попытаемся сформулировать другой подход к этой сфере деятель- 
гости,
